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1 Le projet de construction d’un nouvel établissement public médico-social pour personnes
âgées, au lieu-dit  Les Lauriers Roses, à Chizé, est à l’origine du diagnostic archéologique
réalisé par l’INRAP du 5 au 7 février 2008, sur la parcelle 29a des sections cadastrales B
et ZC. Ce projet s’étend sur une surface de  5 010 m2 . 
2 L’évaluation archéologique n’a livré qu’un trou de poteau isolé et deux aménagements en
pierres sèches de nature indéterminée (drains ?). 
3 Un épandage de fragments céramiques datées de La Tène laisse supposer la présence
d’une occupation protohistorique dans les environs proches. 
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